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RESUMO: A Associação de Bombeiros Voluntários de Caçador é uma entidade sem fins lucrativos 
que tem por como principal objetivo a proteção de cidadãos e seus bens, em calamidades públicas, 
incêndios e acidentes. Atua na formação de Brigadas de Incêndios em empresas e escolas. Mantém 
projetos Bombeiros Mirins e Aspirantes. Dada a importância da instituição buscar-se-á demonstrar a 
atuação sob o prisma da sustentabilidade econômica, social e corporativa, fazendo inicialmente uma 
abordagem acerca das Associações, na perspectiva do Código Civil Brasileiro, Constituição Federal e 
legislações atinentes. Tem como objetivo geral analisar a Associação de Bombeiros Voluntários de 
Caçador como elemento da sustentabilidade: econômica, social e corporativa. Elenca os seguintes 
objetivos específicos: conceituar as associações de acordo com a Legislação Brasileira; Analisar 
historicamente as Associações de Bombeiros Voluntários em âmbito nacional, estadual e municipal; 
Investigar sustentabilidade da Associação no município; Demonstrar a atuação do Corpo de Bombeiros 
Voluntários no suprimento da carência pública. O método adotado na investigação é o indutivo. Na 
fase de tratamento serão utilizados o analítico e histórico. Associações são pessoas jurídicas de direito 
privado que se constituem pela junção de pessoas que reúnem seus esforços para a realização de fins 
não econômicos, com resguardo na Constituição Federal, em seu artigo 5º. Detém objetivos altruísticos, 
lúdicos, educacionais, profissionais, religiosos, beneficentes, científicos, culturais, políticos ou 
recreativos, primando pela vontade de seus associados. A Associação de Bombeiros Voluntários de 
Caçador foi fundada em 20/02/1971 e conta atualmente conta com 20 bombeiros contratados e 83 
voluntários que atendem em média 830 ocorrências/mês, além de manter outros projetos sociais. 
Objetiva prioritariamente a proteção e o salvamento dos munícipes, e subsidiariamente de seus bens. 
Desenvolve ainda atividades de prevenção de sinistros. Já a sustentabilidade é analisada sob o prisma 
econômico, social e ambiental, visando suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras. 
O primeiro pilar é o desenvolvimento econômico. O segundo pilar é a proteção ambiental que 
compreende a tomada de decisões e medidas que são do interesse da proteção do mundo natural. O 
terceiro pilar é a igualdade social que abrange os direitos humanos, do trabalho e de governança 
corporativa, traduzindo a ideia de que as gerações futuras devem ter o mesmo acesso aos recursos sociais. 
Conclui-se que é significativa atuação da Associação de Bombeiros Voluntários de Caçador no que 
tange à proteção à vida, saúde, educação e patrimônio dos cidadãos, com impacto no desenvolvimento 
social e econômico da cidade. É relevante seu papel no desenvolvimento sustentável trazendo benefícios 
tanto para a sociedade em geral como para o voluntário, sendo necessário demonstrar a sua atuação 
sustentável bem como o suprimento da carência pública. Santa Catarina possui 295 municípios e 
apenas 108 são atendidos pelos Bombeiros Militares, de modo que 187 ficam desassistidos. A instalação 
de Bombeiros Voluntários pode se mostrar uma alternativa plausível para suprir a carência das 
comunidades desamparadas bem como para reduzir o gasto operacional desta atividade essencial.  
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